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CLUSTER MANAGEMENT 
1. HORIZONTE INSTITUCIONAL 
1.1 MISION 
Misión Institucional Misión del Programa 
La Universidad de la Costa, CUC, como 
institución de Educación Superior tiene 
como misión formar un ciudadano integral 
bajo el principio de la libertad de 
pensamiento y pluralismo ideológico, con un 
alto sentido de responsabilidad en la 
búsqueda permanente de la excelencia 
académica e investigativa, utilizándola para 
lograrlo el desarrollo de ciencia, la técnica, 
la tecnología y la cultura. 
Formar Ingenieros Industriales integrales, 
competentes para la gestión, optimización  
e innovación de procesos en empresas 
del sector productivo y de servicios, con 
capacidad de afrontar un entorno  
globalizado, tomando como  base los 
conocimientos técnicos, científicos y 
tecnológicos, con el fin de  contribuir  al 
desarrollo y competitividad de la región, 
logrando un impacto en el bienestar de la 
sociedad y medio ambiente. 
1.2 VISIÓN 
Visión Institucional Visión del Programa 
La Universidad de la Costa, tiene como 
visión ser reconocida por la sociedad como 
una institución de educación superior de alta 
calidad y accesible a todos aquellos que 
cumplan los requerimientos académicos. 
Seremos un programa posicionado en el 
ámbito nacional e internacional, 
reconocido por su compromiso con el 
desarrollo sostenible del país, identificado 
por la búsqueda permanente de la 
excelencia académica, asegurando una 
formación humanística e interdisciplinaria 
apoyada en los pilares de la investigación. 
1.3 VALORES 
 Excelencia Académica 
 Responsabilidad 
 Seriedad 
 Innovación y Desarrollo 
 Honestidad 
 Compromiso Social 
2. PERFILES 
2.1 PERFIL DEL DOCENTE 
Profesional con experiencia en gestión de clusters y con capacidad de manejo de 
equipos multidisciplinarios.  
Magister o Doctor. 
2.2 PERFIL DE FORMACIÓN 
El egresado del programa de Ingeniería Industrial de la Universidad de la Costa, será un 
profesional integral, competente, con capacidades de liderazgo, innovación y creatividad 
para integrar procesos y sistemas a través del uso óptimo de los recursos, con sólidos 
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conocimientos para planificar, gestionar, diseñar, modelar, organizar, implementar, 
controlar  todo el  sistema productivo o de servicio, agregando valor a través del 
incremento de la productividad, logrando un impacto en el bienestar de la sociedad y 
medio ambiente. 
 
El Ingeniero Industrial de la Universidad de la Costa, podrá desempeñarse como gestor 
en las siguientes áreas de una organización: 
 
 Producción: Planea, programa y controla la producción de bienes y servicios 
optimizando los recursos de una empresa.  
 Calidad: Desarrolla sistemas de gestión, monitoreo y reingeniería de procesos.  
 Logística: Diseña, modela y gestiona la cadena de suministro, desarrollando 
buenas políticas de abastecimiento, almacenamiento, distribución y transporte.  
 Seguridad y Salud en el trabajo: Desarrolla sistemas de gestión en salud y 
seguridad en el trabajo, para el logro de un ambiente laboral adecuado. 
 Organizacional: Planea, organiza, dirige y controla los diferentes sistemas del 
proceso administrativo de la empresa, logrando una adecuada integración entre 
el recurso humano y los procesos productivos. Revisa y realiza análisis de costos, 
proyecciones financieras y presupuesto. Prepara, evalúa y desarrolla proyectos 
de inversión. 
 Innovación: Gestiona procesos de innovación en el ámbito empresarial como 
conocedor de las características del proceso innovador, empleando su creatividad 
para la solución de problemas mediante el uso de técnicas y herramientas y una 




3.  IDENTIFICACION DE LA ASIGNATURA 
Facultad: 
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Programa: Ingeniería Industrial 
Nivel de 
Formación: 
Técnico (   ) Tecnólogo (   ) Pregrado 
(X) 
Posgrado: E (   ) 
M (   ) D (  ) 



















Área de formación: Específica 
Innovación 
Prerrequisito: Investigación de Operaciones II, 
Producción, Logística, Seguridad y Salud en el 
Trabajo y Gestión de la Calidad. 
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3.1 JUSTIFICACION 
El concepto de los clusters surge a principios de la década de los noventa como una 
manera de explicar la ventaja competitiva que se adquiere por medio de la localización y 
de la forma como las regiones y organizaciones pueden alcanzar mayores niveles de 
crecimiento y desarrollo económico, en función del aprovechamiento de las áreas donde 
se pueden crear este tipo de ventajas. 
 
Un cluster tiene como objetivo maximizar la competitividad y los éxitos empresariales 
aprovechando las oportunidades en las redes y cadenas de valor de los productos, el éxito 
empresarial no sólo depende de los esfuerzos propios, de las condiciones macro o de las 
leyes del mercado, sino también de la calidad del entorno donde se desarrolle así que los 
cluster son concentraciones geográficas de empresas e instituciones interrelacionadas 
que actúan en una determinada actividad productiva, agrupan a una amplia gama de 
industrias y otras entidades relacionadas que son importantes para competir.  
 
La Gerencia de Clusters permite la construcción de redes de cooperación y colaboración 
entre empresas de sectores aparentemente divergentes para promover el crecimiento 
económico de una región, en las industrias en que es naturalmente competitiva, resaltando 
la participación de todos los agentes relevantes del cluster, que van más allá de las 
cadenas productivas principales. 
 
3.2  COMPETENCIAS A DESARROLLAR 
Competencias genéricas Competencia Específica 
 Razonamiento cuantitativo. 
 Lectura crítica. 
 Comunicación escrita. 
 Competencias ciudadanas. 
 Inglés. 
Desarrollar capacidad de gestión, 




3.3 PLANEACIÓN UNIDADES DE FORMACIÓN 
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2. Introducción a los clusters. 











Tiempo total 48 96 
 
3.3.1 UNIDAD No. 1 Competitividad 
Elemento de Competencia Indicadores de desempeño 
Aplicar los elementos y estrategias 
empresariales necesarias para implementar 
iniciativas de refuerzo competitivo. 
 
 
Identifica las características y dimensiones 
de la competitividad empresarial. 
 
Relaciona los factores que intervienen en 
los sistemas de medición de la 
competitividad. 
 
Analiza los modelos y sistemas de 
medición de la competitividad por niveles 
de concentración. 
 
Establece estrategias empresariales para 
el fortalecimiento de la competitividad. 
 
3.4 ESTRATEGIAS DIDÀCTICAS 








1. Concepto y 














Estudio de casos 
problémicos.  
 
Reflexión acerca de 
la lectura de artículos 
en inglés con temas 
de investigación 
actuales en la 
disciplina.  
 







elaboradas a partir de 
artículos de 
investigación 
pertinentes a la 
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4. RECURSOS EDUCATIVOS 
Equipos Herramientas Materiales 
Video Beam, PC Tablero de Acrílico 
Marcadores borrables  
Borrador 
 
Guía de aprendizaje 
Documentos y recursos - 
contenido unidad 
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3.3.2 UNIDAD No. 2 Introducción a los clusters 
Elemento de Competencia Indicadores de desempeño 
Comprender la dinámica que desarrollan los 
clusters y su desempeño en los mercados 
actuales para el fortalecimiento de la 
competitividad a nivel de países, regiones y 
empresas. 
 
Identifica el concepto de cluster y su 
evolución en la historia y la globalización.  
 
Reconoce acciones de mejora en casos de 
clusters a nivel nacional y mundial.  
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3.4 ESTRATEGIAS DIDÀCTICAS 



















Lecturas previas de 
materiales 























Desarrollo de talleres 
grupales en clase. 
 
Entrega de reflexiones 
elaboradas a partir de 
artículos de 
investigación 




4. RECURSOS EDUCATIVOS 
Equipos Herramientas Materiales 
Video Beam, PC Tablero de Acrílico 
Marcadores borrables  
Borrador 
 
Guía de aprendizaje 
Documentos y recursos - 
contenido unidad 
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3.3.3 UNIDAD No. 3 Gestión de clusters 
Elemento de Competencia Indicadores de desempeño 
Implementar metodologías de análisis 
estratégico aplicada a clusters para el 
fortalecimiento de la competitividad a nivel de 
países, regiones y empresas. 
 
identifica la estructura un modelo de 
gobernanza para un cluster. 
 
Comprende el esquema de las cadenas de 
valor en los clusters. 
 
Analiza las ventajas competitivas que 
emergen en las naciones a partir de los 
clusters.  
 
Implementa metodologías de análisis 
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3. Modelos de 
Gobernanza. 
 
Lecturas previas de 
materiales 























Desarrollo de talleres 
grupales en clase. 
 
Entrega de reflexiones 
elaboradas a partir de 
artículos de 
investigación 




4. RECURSOS EDUCATIVOS 
Equipos Herramientas Materiales 
Video Beam, PC Tablero de Acrílico 
Marcadores borrables  
Borrador 
 
Guía de aprendizaje 
Documentos y recursos - 
contenido unidad 
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